An Annotated Japanese Translation of "Chion-Ko Shiki" by Ryukan by 本庄, 良文
隆
寛
撰
『
知
恩
講
私
記
』
現
代
語
試
訳
本
庄
良
文
【
抄
録
】
法
然
の
直
弟
子
で
あ
る
隆
寛
の
撰
述
に
か
か
る
『
知
恩
講
私
記
』
は
、
法
然
滅
後
、
月
命
日
ご
と
に
専
修
念
仏
の
徒
が
、
東
山
大
谷
の
法
然
廟
所
に
お
い
て
報
恩
の
た
め
に
修
し
た
法
会
の
講
式
で
あ
る
。
そ
の
中
で
作
者
は
、
法
然
の
遺
徳
を
、
①
諸
宗
通
達
徳
、
②
本
願
興
行
徳
、
③
専
修
正
行
徳
、
④
決
定
往
生
徳
、
⑤
滅
後
利
物
徳
の
五
項
目
に
亘
っ
て
讃
歎
し
て
い
る
た
め
、
お
の
ず
か
ら
そ
れ
が
現
存
最
古
の
法
然
伝
と
も
な
っ
て
い
る
。
現
代
語
訳
が
発
表
さ
れ
て
い
な
い
現
状
に
鑑
み
、
試
訳
を
行
っ
て
、
将
来
の
総
合
的
な
研
究
の
た
め
の
資
料
と
し
た
い
と
思
う
。
け
だ
し
、
本
文
校
訂
と
内
容
理
解
と
は
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
り
、
一
方
を
欠
い
て
他
方
の
あ
る
道
理
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド：
『
知
恩
講
私
記
』
隆
寛
法
然
伝
現
代
語
訳
は
じ
め
に
法
然
の
直
弟
子
で
あ
る
隆
寛
の
撰
述
に
か
か
る
『
知
恩
講
私
記
』
は
、
法
然
滅
後
、
月
命
日
ご
と
に
、
専
修
念
仏
の
徒
が
、
東
山
大
谷
の
法
然
の
墓
前
に
お
い
て
修
し
た
法
会
の
講
式
で
あ
る
。
そ
の
中
で
作
者
は
、
法
然
の
徳
を
五
項
目
に
亘
っ
て
讃
歎
し
て
い
る
た
め
、
お
の
ず
か
ら
そ
れ
が
現
存
最
古
の
法
然
伝
と
も
な
っ
て
い
る
。
左
に
示
す
の
は
、
そ
の
現
代
語
試
訳
で
あ
る
。
底
本
は
、
櫛
田
良
洪
氏
が
初
め
て
公
表
し
た
安
貞
二
年
写
本
と
し
た
が
、『
真
宗
聖
教
全
書
』
第
五
巻
所
収
本
を
参
照
し
、
適
宜
に
取
捨
選
択
し
た
。
本
来
な
ら
ば
、
諸
本
対
照
の
原
文
、
訓
読
を
示
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
適
任
者
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
い
。
も
と
も
と
こ
の
試
訳
は
、
知
恩
院
浄
土
宗
学
研
究
所
に
お
け
る
眞
柄
和
人
氏
を
囲
む
浄
土
教
系
漢
文
資
料
の
輪
読
会
で
、
平
成
二
○
年
ご
ろ
、
伊
藤
茂
樹
氏
を
担
当
者
と
し
て
『
知
恩
講
私
記
』
を
訓
読
し
た
と
き
、
個
人
的
に
用
意
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
眞
柄
氏
、
伊
藤
氏
お
よ
び
輪
読
会
参
加
各
位
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
後
、
平
成
二
三
年
に
伊
藤
正
芳
氏
（
京
都
市
東
山
一
七
隆
寛
撰
『
知
恩
講
私
記
』
現
代
語
試
訳
（
本
庄
良
文
）
区
既
成
院
）
ら
が
、
本
文
に
博
士
を
付
し
て
折
本
の
形
で
出
版
さ
れ
（『
知
恩
講
私
記
廣
式
』
既
成
院
）、
知
恩
院
の
法
然
廟
所
で
修
さ
れ
た
機
会
に
こ
の
試
訳
を
見
て
頂
き
、
そ
れ
な
り
の
手
ご
た
え
を
感
じ
た
の
で
、
こ
こ
に
公
表
す
る
次
第
で
あ
る
。（
翌
年
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
伝
承
儀
礼
班
が
、
増
上
寺
お
よ
び
知
恩
院
勢
至
堂
で
、
古
式
の
知
恩
講
を
再
現
し
た
。
こ
の
点
は
、
善
裕
昭
〔2012c
〕
五
七
頁
下
参
照
。）
も
と
よ
り
試
訳
に
す
ぎ
な
い
が
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
「
門
下
班
」
で
の
研
究
の
た
め
の
、
ひ
い
て
は
、
法
然
仏
教
研
究
の
た
め
の
資
料
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。
幸
い
、
門
下
班
に
お
い
て
伊
藤
茂
樹
班
長
の
も
と
、
法
然
門
下
の
研
究
業
績
リ
ス
ト
が
作
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
さ
ら
に
同
氏
が
こ
の
講
式
の
諸
本
を
蒐
集
し
て
い
る
。
諸
本
の
校
訂
、
訓
読
等
を
含
む
総
合
的
な
研
究
は
、
適
任
者
に
期
待
し
つ
つ
、
今
は
試
訳
を
示
し
て
最
低
限
の
注
記
を
加
え
る
に
と
ど
め
、
関
連
論
文
に
つ
い
て
も
、
左
に
そ
の
一
部
の
み
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。
詳
し
く
は
、
そ
れ
ら
の
論
文
に
示
さ
れ
た
参
考
資
料
を
辿
ら
れ
た
い
。
櫛
田
良
洪
〔1965
〕「
新
発
見
の
法
然
伝
記
｜
『
知
恩
講
私
記
』
｜
」『
日
本
歴
史
』
二
○
○
号
、
一
九
六
五
年
。
伊
藤
唯
真
〔1965
〕〔1996
〕「
古
法
然
伝
の
成
立
史
的
考
察
｜
特
に
『
知
恩
講
私
記
』
を
繞
っ
て
｜
」『
法
然
上
人
伝
の
成
立
史
的
研
究
』
第
四
巻
、
知
恩
院
、
昭
和
四
○
年
、
再
録：
『
浄
土
宗
史
の
研
究
伊
藤
唯
真
著
作
集
Ⅳ
』
法
蔵
館
、
一
九
九
六
年
、
三
｜
五
九
頁
。（
本
稿
で
の
引
用
は
後
者
で
行
う
。）
伊
藤
唯
真
〔1981
〕「『
知
恩
講
私
記
』
の
法
然
像
」『
浄
土
宗
の
成
立
と
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
六
年
、
第
四
章
第
一
節
、
一
九
八
｜
二
二
九
頁
。
善
裕
昭
〔2012a
〕「
法
然
上
人
伝
の
誕
生
２
『
知
恩
講
私
記
』
Ⅰ
｜
復
元
さ
れ
た
古
い
伝
記
｜
」『
宗
報
』
浄
土
宗
、
平
成
二
四
年
三
月
号
、
四
二
｜
四
五
頁
。
善
裕
昭
〔2012b
〕「
法
然
上
人
伝
の
誕
生
３
『
知
恩
講
私
記
』
Ⅱ
｜
作
者
と
成
立
時
期
｜
」『
宗
報
』
浄
土
宗
、
平
成
二
四
年
三
月
号
、
三
八
｜
四
一
頁
。
善
裕
昭
〔2012c
〕「
法
然
上
人
伝
の
誕
生
４
『
知
恩
講
私
記
』
Ⅲ
｜
廟
堂
で
読
ま
れ
た
伝
記
｜
」『
宗
報
』
浄
土
宗
、
平
成
二
四
年
四
月
号
、
五
四
｜
五
七
頁
。
現
代
語
試
訳知
恩
講
私
記
先
に
〔
仏
・
法
・
僧
に
〕
礼
拝
〔
都
合
〕
三
度１
）
如
来
唄
通
常
通
り２
）
次
に
表
白
敬
っ
て
無
量
寿
仏
、
観
音
菩
薩
、
勢
至
菩
薩
や
、
念
仏
を
広
め
ら
れ
た
今
は
亡
き
多
く
の
方
々３
）
に
申
し
上
げ
る
。
西
方
極
楽
に
生
れ
る
た
め
の
教
え
は
、
五
つ
の
汚
濁
に
満
ち
た
こ
の
悪
世
に
お
け
る
明
眼
で
あ
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
修
行
は
、
わ
れ
わ
れ
が
直
ち
に
往
生
す
る
こ
と
の
で
き
る
主
要
な
道４
）
で
あ
る
。
こ
こ
に
先
師
法
然
上
人
は
、
こ
の
教
え
を
弘
通
し
、
こ
の
修
行
を
勧
奨
さ
れ
た
。
出
家
・
在
家
と
も
こ
ぞ
っ
て
帰
依
し
た
こ
と
は
草
が
風
に
靡
く
よ
う
で
あ
り
、５
）
こ
れ
を
信
じ
、
一
八
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
創
刊
号
こ
れ
を
仰
げ
ば
、
そ
の
報
い
は
必
ず
あ
ら
た
か
で
あ
る
。
こ
の
教
化
の
は
た
ら
き
は
上
人
の
在
世
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
利
益
は
滅
後
に
い
よ
い
よ
盛
ん
で
あ
る
。
そ
の
恩
は
山
よ
り
も
高
く
、
そ
の
徳
は
海
よ
り
も
深
い６
）
。
何
万
劫
、
何
億
劫
か
け
て
も
そ
の
恩
に
報
い
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
つ
ね
に
念
仏
を
称
え
て
上
人
の
本
懐
に
適
う
に
勝
る
こ
と
は
あ
る
ま
い７
）
。
今
こ
こ
で
上
人
の
五
つ
の
美
徳
を
ほ
め
た
た
え
、
出
家
・
在
家
の
仏
教
徒
に
〔
専
修
念
仏
を
〕
勧
進
し
た
い
。
往
生
の
た
め
の
正
行
は
た
だ
こ
の
念
仏
の
一
事
に
か
か
っ
て
い
る
。
誓
っ
て
一
生
を
終
え
る
ま
で
、
暫
く
の
間
も
止
め
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
第
一
に
諸
宗
に
通
じ
て
お
ら
れ
た
美
徳
を
讃
え
る
な
ら
ば
上
人
は
出
家
以
前
の
姓
は
漆
間
氏
、
美
作
国
の
人
で
あ
る
。
生
年
十
五
歳
の
春
、
初
め
て
比
叡
山
に
登
り
、
同
じ
年
の
仲
冬
に
、
戒
壇
に
登
っ
て
受
戒
さ
れ
た
。
天
台
宗
を
習
学
し
て
歳
月
も
さ
ほ
ど
経
た
な
い
う
ち
に
、
つ
ぶ
さ
に
そ
の
文
言
と
意
味
と８
）
に
通
じ
、
立
派
な
先
輩
方
を
も
ほ
と
ん
ど
圧
倒
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
十
八
歳
の
秋
、
名
誉
と
利
得９
）
と
を
遁
れ
て
黒
谷
に
居
住
さ
れ
、
そ
れ
以
来
、
一
切
の
経
・
律
・
論
の
三
蔵
を
鑽
仰
し
て
は
眠
る
こ
と
も
忘
れ
、
自
宗
・
他
宗
の
章
疏10
）
を
紐
解
い
て
は
倦
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
他
に
も
日
本
・
中
国
両
朝
の
伝
記
類
と
い
い
、
古
今
の
学
者
の
秘
書
と
い
い
、
手
に
触
れ
な
い
も
の
は
な
く
、
心
に
思
い
浮
か
べ
な
い
も
の
は
な
か
っ
た11
）
。
南
都
六
宗
の
碩
学
を
訪
ね
て
は
い
ち
い
ち
に
教
義
の
筋
道
を
議
論
し
、
諸
宗
の
奥
義
を
探
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
に
印
可
を
蒙
ら
れ
た
。
世
を
挙
げ
て
「
智
慧
第
一
法
然
房
」
と
褒
め
た
た
え
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
天
台
円
頓
菩
薩
大
乗
戒
に
つ
い
て
は
、
戒
の
本
体
も
戒
の
儀
式
も
一
身
に
こ
れ
を
正
し
く
継
承
し
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
天
皇
を
初
め
と
し
て
日
本
国
中
の
人
々
が
貴
賤
を
問
わ
ず
、
伝
戒
の
師
と
し
、
崇
敬
・
尊
重
す
る
こ
と
に
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。
お
よ
そ
顕
教
・
密
教
の
修
行
に
お
い
て
鍛
錬
し
て
力
を
尽
さ
れ
た
の
は
名
誉
の
た
め
で
も
利
得
の
た
め
で
も
な
く
、
た
だ
仏
道
を
完
成
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
ゆ
え
に
郷
里
美
作
の
す
ぐ
れ
た
師
匠
観
覚
も
却
っ
て
弟
子
と
な
ら
れ
、
黒
谷
の
尊
い
師
匠
叡
空
も
強
い
て
軌
範
師
と
し
、
興
福
寺
（
法
相
宗
）
の
蔵
俊
は
仏
陀
か
と
誉
め
て
生
涯
供
養
を
行
い
、
東
大
寺
（
華
厳
宗
）
の
重
鎮
慶
賀
は
戒
和
尚
と
し
て
上
人
か
ら
円
頓
戒
を
受
け
た
。
智
慧
や
理
解
力
が
抜
群
で
あ
る
ゆ
え
に
、
こ
の
上
な
く
尊
び
重
ん
ず
る
に
足
る
お
方
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
〔
ひ
ろ
く
〕
釈
尊
一
代
の
教
え
に
通
じ
な
が
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
念
仏
往
生
の
本
願
に
限
っ
て
帰
依
さ
れ
た
の
も
、
濁
世
の
ひ
と
び
と
を
憐
れ
み
、
智
慧
乏
し
く
悪
業
深
重
な
る
わ
れ
わ
れ
を
救
う
た
め
で
あ
る
。
も
し
自
分
勝
手
な
教
義
を
立
て
、
思
い
あ
が
っ
た
人
が
あ
っ
て
、
覚
り
を
得
る
も
ろ
も
ろ
の
教
え
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
、
浄
土
宗
の
正
行
で
あ
る
念
仏
を
乱
す
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
先
師
法
然
上
人
の
誡
め
に
背
い
て
い
る
。
け
っ
し
て
依
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
我
が
身
の
分
際
を
顧
み
て
修
行
の
道
を
決
定
す
る
、
こ
れ
が
最
も
肝
要
で
あ
る
。
謹
ん
で
遺
訓
を
守
り
、
偏
見
に
拘
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
一
切
の
如
来
は
衆
生
済
度
の
巧
み
な
手
立
て
を
講
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
わ
が
釈
迦
牟
尼
世
尊
も
同
じ
こ
と
。
相
手
の
人
柄
・
能
力
に
合
せ
て
説
法
さ
れ
る
の
で
、
み
な
利
益
を
蒙
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
真
実
の
悟
り
へ
の
門
を
理
解
し
、〔
そ
こ
に
〕
入
る
こ
と
が
で
き
る12
）
。
一
九
隆
寛
撰
『
知
恩
講
私
記
』
現
代
語
試
訳
（
本
庄
良
文
）
第
二
に
本
願
興
行
の
徳
を
讃
え
る
な
ら
ば
西
方
極
楽
の
教
文
は
多
く
の
宗
で
こ
れ
を
愛
玩
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
天
台
、
華
厳
、
三
論
、
法
相
〔
の
諸
師
〕
も
、
み
な
章
疏
を
著
作
し
、
経
文
を
解
釈
し
て
い
る
が
、
お
の
お
の
自
分
の
属
す
る
宗
の
教
義
と
矛
盾
し
な
い
解
釈
を
取
り
、
と
り
あ
え
ず
は13
）
本
願
の
趣
旨
を
覆
い
隠
し
て
い
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
権
者
の
巧
み
さ
で
あ
り
、
時
機
尚
早
で
あ
る
こ
と
を
弁
え
て
の
仮
の
方
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
枝
葉
末
節
を
学
ぶ
の
み
で
、
表
面
を
な
ぞ
る
よ
う
な
学
問
を
し
た
だ
け
の
輩
が14
）
、
思
い
上
っ
て
自
分
勝
手
な
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。「
自
分
だ
け
が
正
し
く
、
他
は
す
べ
て
誤
っ
て
い
る
」
な
ど
と
思
い
込
む
と
す
れ
ば
罪
を
遁
れ
難
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
龍
樹
の
『
大
智
度
論15
）
』〔
の
詩
節
〕
に
自
分
の
教
義
に
執
着
す
る
あ
ま
り
、
他
者
の
教
義
を
否
定
す
る
者
は
、
た
と
え
戒
を
保
つ
行
者
で
あ
っ
て
も
、
地
獄
の
苦
し
み
を
免
れ
な
い
。
と
あ
る
。
こ
の
警
告
は
極
め
て
重
大
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
恐
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
て
中
国
で
は
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
・
感
が
、
わ
が
国
で
は
空
也
・
源
信
・
永
観
・
珍
海
が
、
専
ら
阿
弥
陀
仏
に
救
い
を
求
め
、
ひ
た
す
ら
念
仏
を
勧
め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
学
者
た
ち
は
聖
道
門
・
浄
土
門
に
つ
い
て
難
行
で
あ
る
か
易
行
で
あ
る
か
に
拘
泥
し
、
行
者
た
ち
は
自
力
か
他
力
か
の
議
論
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
い
る
。先
師
法
然
上
人
が
、
苦
心
の
末
に
往
生
の
肝
要
な
教
行
を
追
い
求
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
恵
心
僧
都
が
、
心
ひ
そ
か
に
善
導
を
模
範
と
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
判
明
し
た16
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
上
人
が
自
ら
言
わ
れ
る
に
は
、「
善
導
は
阿
弥
陀
仏
の
化
身
で
あ
る
。
こ
の
『
観
経
疏
』
は
阿
弥
陀
仏
の
直
説
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
現
に
〔
疏
の
本
文
に
は
〕
こ
の
疏
を
書
写
し
よ
う
と
思
う
も
の
は
、
ひ
た
す
ら
〔
仏
の
説
か
れ
た
〕
経
典
の
教
え
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
と
。
こ
の
言
葉
は
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
で
あ
る17
）
。〔
私
は
昔
〕
こ
の
疏
を
披
見
し
て
ほ
ぼ
そ
の
主
旨
を
理
解
し
、
す
ぐ
さ
ま
他
の
修
行
を
捨
て
て
弥
陀18
）
に
帰
依
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
自
ら
修
行
す
る
の
も
、
他
に
勧
め
る
の
も
、
た
だ
念
仏
の
み
で
あ
る
。〔
そ
こ
で
、
た
ま
た
ま
〕
覚
り
の
向
う
岸
へ
の
渡
し
場
を
問
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
西
方
極
楽
へ
の
往
生
の
教
え
を
示
し
、〔
ま
れ
に
〕
行
法
を
求
め
る
者
に
は
、
特
に
念
仏
の
一
行
を
教
示
し
た
。
信
じ
る
者
は
多
く
、
不
信
の
者
は
少
な
か
っ
た
」
と19
）
。
今
、
世
間
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
事
柄
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
り
、
上
人
が
尋
常
の
人
で
な
い
こ
と
が
解
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
あ
る
人
は
阿
弥
陀
仏
の
化
身
で
あ
る
と
言
い
、
あ
る
人
は
ま
た
勢
至
菩
薩
の
垂
迹
で
あ
る
と
言
い
、
ま
た
あ
る
人
は
道
綽
の
来
現
と
言
い
、
あ
る
人
は
ま
た
善
導
の
再
誕
と
言
っ
た
。
こ
れ
ら
に
は
み
な
夢
の
お
告
げ
が
あ
り
、
ま
の
あ
た
り
に
証
拠
が
実
見
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
謹
ん
で
考
え
て
み
る
に
、
阿
弥
陀
如
来
と
勢
至
菩
薩
と
は
、
別
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
ま
た
別
の
も
の
で
は
な
い
。
道
綽
禅
師
と
善
導
和
尚
と
も
、
ひ
と
つ
で
あ
り
な
が
ら
ま
た
ひ
と
つ
で
な
い
。
け
だ
し
こ
れ
は
人
々
の
能
力
・
性
向
に
応
じ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
正
法
・
像
法
・
末
法
の
時
代
を
弁
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
智
慧
を
も
っ
て
人
々
を
お
救
い
に
な
る
。
ま
さ
に
知
る
べ
き
で
あ
る
。
善
導
和
尚
の
、
仏
に
よ
っ
て
証
明
を
受
け
、
階
定
さ
れ
た
と
い
う
『
観
経
疏
』
は
ま
さ
し
く
浄
土
宗
の
濫
で
あ
り
、
源
空
上
人
の
『
選
択
集
』
は
他
力
の
法
門
の
指
南
で
あ
る
と
。
各
自
、
一
心
に
合
掌
し
て
、〔
先
師
が
〕
浄
土
宗
を
盛
ん
に
さ
れ
た
徳
を
褒
め
称
二
〇
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
創
刊
号
え
よ
。
詩
節
に
い
う
。
あ
ま
ね
く
有
縁
の
、
同
行
の
人
に
勧
め
る
。
心
を
専
ら
に
し
て
直
ち
に
念
仏
の
道
に
入
り
疑
念
を
起
し
て
は
な
ら
な
い
。
ひ
と
た
び
阿
弥
陀
仏
の
安
楽
国
に
至
っ
た
な
ら
ば
も
と
よ
り
そ
こ
は
我
ら
が
教
法
の
王
の
住
処
で
あ
る20
）
。
南
無
、
尊
び
重
ん
じ
つ
つ
先
師
源
空
上
人
の
聖
霊
を
讃
歎
し
た
て
ま
つ
る
。
第
三
に
、
専
ら
正
行
を
修
し
た
徳
を
誉
め
る
な
ら
ば
念
仏
を
行
ず
る
人
は
多
い
が
、
専
ら
念
仏
を
修
す
る
人
は
甚
だ
稀
で
あ
る
。
あ
る
人
は
自
力
を
主
眼
と
し
て
空
し
く
多
く
の
修
行
を
す
る
こ
と
に
疲
れ
果
て
、
あ
る
人
は
慢
心
を
専
ら
に
し
て
好
む
が
ま
ま
に
〔
浄
土
教
以
外
の
〕
諸
の
教
え
を
軽
ん
じ
る
。
邪
な
悪
魔
に
付
け
込
む
𨻶
を
与
え
て
し
ま
う
の
は
、
こ
れ
が
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。〔
そ
の
よ
う
に
し
て
い
て
は
、〕
幾
千
万
人
が
極
楽
往
生
を
求
め
て
も
、
望
み
を
叶
え
る
人
は
一
人
二
人
も
な
い
。
こ
こ
に
先
師
源
空
上
人
は
、
聖
道
門
を
捨
て
て
浄
土
門
に
入
り
、
難
行
道
を
離
れ
て
易
行
道
に
向
い
、
自
力
の
心
が
け
を
改
め
て
他
力
の
本
願
に
帰
依
さ
れ
た
。
六
時
の
礼
讃
に
よ
っ
て
は
多
年
に
亘
っ
て
功
を
積
み
、
別
時
の
念
仏
に
よ
っ
て
は
ど
れ
ほ
ど
の
徳
を
重
ね
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
時
間
ご
と
の
欣
求
浄
土
は
百
千
回
、
日
ご
と
の
称
名
念
仏
は
七
万
回
。
阿
弥
陀
仏
の
願
力
が
不
可
思
議
で
あ
る
ゆ
え
に
、
初
め
に
は
常
に
宝
樹
・
宝
宮
殿
を
見
、
仏
の
力
が
不
可
思
議
で
あ
る
ゆ
え
に
、
後
に
は
ま
の
あ
た
り
化
仏
・
化
菩
薩
を
拝
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
暗
夜
に
も
灯
火
が
な
い
の
に
光
が
照
ら
し
て
昼
の
ご
と
く
で
あ
り
、
室
の
内
外
を
見
る
こ
と
は
あ
た
か
も
明
鏡
に
向
う
ご
と
く
で
あ
っ
た21
）
。
口
称
念
仏
の
力
に
よ
っ
て
こ
の
身
こ
の
ま
ま
で
往
生
の
証
拠
を
感
得
さ
れ
た
こ
と
は
善
導
大
師
に
等
し
く
、
懐
感
禅
師
と
も
変
わ
り
が
な
か
っ
た
。
一
向
称
名
の
功
績
以
外
の
何
物
で
あ
ろ
う
か
。
ま
こ
と
に
こ
れ
は
専
修
念
仏
の
功
徳
で
あ
る
。
そ
の
修
行
が
本
願
に
順
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
勤
め
が
仏
の
御
意
に
適
っ
て
い
た
こ
と
の
験
は
こ
れ
で
あ
り
、
証
拠
は
こ
れ
で
あ
る
。
い
よ
い
よ
信
心
を
堅
固
に
し
、
尊
敬
の
心
を
緩
め
て
は
な
ら
な
い
。
詩
節
に
い
う
。
観
経
・
阿
弥
陀
経
等
の
説
は
、
す
な
わ
ち
頓
教
で
あ
り
、
菩
薩
蔵
で
あ
る
。
一
日
乃
至
七
日
、
専
ら
念
仏
を
唱
え
れ
ば
、
命
の
尽
き
る
と
き
、
須
の
間
に
極
楽
に
往
生
す
る22
）
。
南
無
、
心
を
こ
め
て
先
師
の
聖
霊
を
讃
歎
し
た
て
ま
つ
る
。
第
四
に
、
決
定
往
生
の
徳
を
明
か
す
な
ら
ば23
）
詳
し
く
旧
い
伝
記
を
考
察
す
る
に
、
多
く
の
瑞
相
を
記
載
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
上
人
の
種
々
の
霊
異
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
奇
瑞
も
、
人
々
は
口
伝
に
も
伝
え
て
お
り
、
世
の
人
々
が
み
な
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
だ
墓
所
を
構
え
て
い
な
か
っ
た
時
に
、
二
三
の
人
々
が
、
ま
さ
に
そ
の
場
所
で
天
の
童
子
が
行
進
し
、
蓮
の
花
が
開
く
の
を
夢
に
見
た
。
亡
く
な
る
三
四
年
前
以
降
は
、
聴
力
・
視
力
と
も
に
衰
え
た
が
、
入
滅
の
時
に
近
づ
く
と
、
明
瞭
に
音
も
聞
こ
え
色
形
も
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
一
隆
寛
撰
『
知
恩
講
私
記
』
現
代
語
試
訳
（
本
庄
良
文
）
あ
る
人
が
問
う
て
言
っ
た
。「
こ
の
た
び
の
往
生
は
定
ま
っ
て
い
ま
す
か
」
と
。
上
人
は
お
答
え
に
な
っ
た
。「
か
の
浄
土
は
わ
た
し
の
本
国
で
あ
り
ま
す
。
必
ず
還
り
行
く
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
。〔
し
か
も
〕「
観
音
・
勢
至
等
の
聖
衆
が
お
い
で
に
な
っ
て
眼
前
に
お
ら
れ
る
」
と
ご
教
示
下
さ
っ
た
。「
紫
雲
が
た
な
び
い
て
い
ま
す
」
と
申
し
上
げ
る
と
、
述
べ
た
ま
う
に
は
、「
わ
た
く
し
の
往
生
は
、
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
の
た
め
で
あ
り
ま
す
」
と
。
ま
た
臨
終
に
は
三
昼
夜
の
間
、
あ
る
と
き
に
は
一
時
、
ま
た
あ
る
と
き
に
は
半
時
、
声
高
ら
か
に
念
仏
さ
れ
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
驚
か
な
い
者
は
な
か
っ
た
。
正
月
二
十
四
日
の
酉
の
刻
以
降
、
称
名
念
仏
に
身
を
責
め
て
間
を
置
か
ず
、
ま
た
余
事
を
交
え
な
か
っ
た
。
傍
ら
で
助
音
す
る
人
が
疲
れ
て
い
る
の
に
、
老
齢
の
病
者
（
法
然
上
人
）
が
勇
猛
で
あ
り
、
声
を
絶
や
さ
な
か
っ
た
。
未
曾
有
の
こ
と
で
あ
る
。
翌
日
に
往
生
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
夢
の
お
告
げ
に
よ
り
、
驚
き
来
集
し
て
終
焉
に
間
に
合
っ
た
者
は
五
六
人
あ
ま
り
で
あ
る
。
臨
終
の
と
き
に
は
四
句
の
文
を
お
唱
え
に
な
っ
た
。「
光
明
遍
照
、
十
方
世
界
、
念
仏
衆
生
、
摂
取
不
捨
」
と
い
う
『
観
無
量
寿
経
』
の
文
が
そ
れ
で
あ
る
。
一
人
の
殿
上
人
が
あ
っ
た
。
七
八
年
前
の
夢
に
、
上
人
が
臨
終
に
こ
の
経
文
を
お
唱
え
に
な
る
と
見
た
。
昔
の
夢
と
今
の
事
実
と
が
符
号
し
て
い
る
。
一
体
だ
れ
が
上
人
に
帰
依
せ
ず
、
信
じ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
慈
覚
大
師
の
九
条
の
袈
裟
を
身
に
つ
け
、
頭
北
面
西
の
姿
勢
で
、
眠
る
が
ご
と
く
に
入
滅
さ
れ
た
。
念
仏
の
声
が
止
ん
で
の
ち
、
な
お
十
余
回
、
口
唇
を
動
か
さ
れ
た
。
顔
色
は
特
に
鮮
や
か
で
あ
り
、
温
容
は
微
笑
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
時
に
建
暦
二
年
正
月
二
十
五
日
、
正
午
の
こ
と
で
あ
る
。
齢
八
十
歳
、
釈
尊
の
在
世
と
同
じ
で
あ
る
。
お
よ
そ
往
生
の
奇
瑞
は
引
き
続
き
、
い
ち
い
ち
に
述
べ
る
暇
が
な
い
。
お
の
お
の
至
情
の
思
い
を
凝
ら
し
て
、
同
じ
浄
土
の
縁
を
望
む
が
よ
い
。
詩
節
に
い
う
。
一
々
の
光
明
は
絶
え
る
こ
と
な
く
〔
十
方
を
〕
照
ら
す
け
れ
ど
も
、
念
仏
往
生
の
人
を
〔
選
ん
で
〕
照
ら
し
求
め
る
の
で
あ
る
。
十
方
の
諸
仏
国
と
比
べ
よ
う
と
し
た
場
合
、
極
楽
に
身
を
安
ん
ず
る
こ
と
は
、
実
に
こ
れ
精
妙
こ
の
上
な
い24
）
。
南
無
、
丁
重
に
先
師
聖
霊
を
讃
歎
し
た
て
ま
つ
る
。
第
五
に
、
滅
後
に
も
人
々
を
利
益
さ
れ
る
徳
に
つ
い
て
言
え
ば
〔
通
常
は
〕
寿
命
が
尽
き
、
魂
が
身
体
を
去
る
と
、
空
し
く
そ
の
人
の
名
が
残
る
の
み
で
あ
る
。
本
人
の
た
め
、
他
人
の
た
め
に
、
い
か
な
る
利
益
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
先
師
法
然
上
人
は
、
浄
土
の
宗
義
に
つ
い
て
、
凡
夫
が
直
ち
に
極
楽
に
往
生
で
き
る
道
筋
を
示
し
、
選
択
本
願
を
明
ら
か
に
し
て
、
念
仏
行
者
の
手
本
と
さ
れ
た
。
そ
の
余
徳
は
没
後
に
お
い
て
も
ま
す
ま
す
盛
ん
で
あ
り
、
遺
徳
は
在
世
と
等
し
く
、
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
朝
野
・
遠
近
を
問
わ
ず
、
同
じ
よ
う
に
七
宝
国
土
の
月
を
願
望
し
、
貴
賤
・
男
女
の
区
別
な
く
、
と
も
に
栴
檀
の
林
を
通
う
風
を
欣
求
す
る
。
ゆ
え
に
あ
る
人
は
紫
雲
に
乗
り
、
ま
た
あ
る
人
は
蓮
の
台
に
坐
し
、
あ
る
人
は
珍
し
い
香
り
を
か
ぎ
、
ま
た
あ
る
人
は
光
明
を
見
、
あ
る
人
は
化
仏
を
拝
み
、
ま
た
あ
る
人
は
聖
者
の
群
れ
に
交
わ
り
、
と
こ
し
な
え
に
こ
の
娑
婆
世
界
を
遁
れ
て
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
浄
土
に
往
生
し
た
。
眼
に
見
、
耳
に
聞
く
〔
往
生
人
の
奇
瑞
は
〕
目
を
覆
い
、
耳
を
満
た
す
。
流
れ
を
汲
み
、
源
を
尋
ね
る
な
ら
ば
、〔
み
な
〕
偏
に
先
師
法
然
上
人
の
恩
徳
で
あ
る
。
そ
の
ゆ
え
に
、
御
二
二
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
創
刊
号
廟
に
参
詣
し
て
〔
み
ず
か
ら
の
〕
往
生
を
祈
り
、
御
影
に
礼
拝
し
て
禅
師
上
人
を
恋
慕
す
る
ひ
と
び
と
は
、
友
を
誘
い
、
群
れ
を
成
し
て
、
夜
を
昼
に
継
い
で
い
る
。
と
り
わ
け
毎
年
正
月
二
十
五
日
、
毎
月
二
十
五
日
に
群
集
が
袖
を
連
ね
、
肩
を
接
す
る
あ
り
さ
ま
は
、
盛
ん
な
市
に
異
な
ら
な
い
。
時
機
相
応
の
遺
誡
の
、
勝
れ
た
利
益
が
広
大
で
あ
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
と
、
明
ら
か
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
四
方
に
住
む
遠
く
の
人
々
で
さ
え
こ
の
通
り
で
あ
る
。
ま
し
て
訓
戒
を
直
接
に
受
け
た
門
弟
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
父
母
の
恩
を
思
う
よ
う
に
、
先
師
上
人
の
徳
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
詩
節
に
い
う
。
ど
う
し
て
こ
の
時
節
に
、
宝
の
国
に
至
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
か
。
実
に
こ
れ
は
、
娑
婆
世
界
に
出
現
し
た
、
先
師
法
然
上
人
の
力
に
よ
る
の
で
あ
る
。
も
し
〔
真
の
〕
善
知
識
で
あ
る
先
師
法
然
上
人
の
勧
め
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
南
無
、
心
を
致
し
て
先
師
法
然
上
人
の
聖
霊
を
讃
歎
し
た
て
ま
つ
る
。
六
種
廻
向
、
通
常
の
通
り
で
あ
る25
）
。
註1
）
自
帰
依
仏
、
当
願
衆
生
（
、
体
解
大
道
、
発
無
上
意
）。
自
帰
依
法
、
当
願
衆
生
（
、
深
入
経
蔵
、
智
慧
如
海
）。
自
帰
依
僧
、
当
願
衆
生
（
、
統
理
大
衆
、
一
切
無
礙
）。
２
）
如
来
妙
（
色
身
）、
世
間
（
無
与
等
、
無
比
不
思
議
、
是
故
今
敬
礼
。）
如
来
色
（
無
尽
、
智
慧
亦
復
然
、）
一
切
法
常
住
、
是
故
我
帰
依
。
３
）
「
今
は
亡
き
多
く
の
方
々
」
の
原
語
は
「
聖
霊
」。
亡
き
法
然
を
「
聖
霊
」
と
い
う
例
が
『
明
義
進
行
集
』
巻
二
、
静
遍
の
項
（
大
谷
大
学
文
学
史
研
究
会
編
『
明
義
進
行
集
』
法
蔵
館
、
二
○
○
一
年
、
一
○
六
頁
九
行
）
に
あ
る
。『
九
巻
伝
』
（『
浄
土
宗
全
書
』、
巻
十
七
、
二
二
三
頁
下
）、『
四
十
八
巻
伝
』
巻
四
十
（『
浄
土
宗
全
書
』、
第
十
六
巻
、
五
八
二
頁
上
）
は
こ
れ
を
依
用
す
る
。
４
）
原
文
「
要
路
」。
平
基
親
に
よ
る
『
選
択
集
』
序
文
に
「
夫
以
専
称
南
謨
之
教
文
者
直
至
西
刹
之
要
路
也
」
と
あ
る
。『
浄
土
宗
全
書
』
第
七
巻
、
一
頁
参
照
。
５
）
『
論
語
』
顔
淵
に
「
君
子
之
徳
風
也
、
小
人
之
徳
草
也
、
草
上
之
風
必
」
と
あ
る
。
６
）
源
智
造
立
願
文
に
同
様
の
表
現
の
あ
る
こ
と
は
伊
藤
唯
真
が
指
摘
し
て
い
る
。
７
）
「
し
か
じ
、
〜
に
は
」
の
表
現
は
、
定
型
句
。『
四
十
八
巻
伝
』
巻
一
「
し
か
じ
は
や
く
俗
を
の
が
れ
家
を
出
て
我
菩
提
を
と
ぶ
ら
ひ
、
み
づ
か
ら
の
解
脱
を
求
ん
に
は
」
と
あ
る
。『
浄
土
宗
全
書
』
十
六
、
一
一
六
頁
下
参
照
。
８
）
原
文
「
文
義
」。
文
言
と
意
味
。
９
）
「
名
利
」
は
、
阿
含
経
典
か
ら
頻
出
す
る
語
。
原
語
で
は
「
利
得
と
名
声
(la
b
h
a
-sa
tk
a
ra
)
」
の
順
序
で
あ
る
。
10
）
「
章
」
は
独
立
の
書
、「
疏
」
は
注
釈
書
。
11
）
『
四
十
八
巻
伝
』
巻
四
に
、「
上
人
黑
谷
に
蟄
居
の
後
は
。
偏
に
名
利
を
す
て
一
向
に
出
要
を
も
と
む
る
心
切
な
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
い
づ
れ
の
道
よ
り
か
こ
の
た
び
た
し
か
に
生
死
を
は
な
る
べ
き
と
い
ふ
こ
と
を
あ
き
ら
め
ん
た
め
に
一
切
經
を
披
閲
す
る
こ
と
數
遍
に
を
よ
び
、
自
他
宗
の
章
疏
眼
に
あ
て
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
惠
解
天
然
に
し
て
そ
の
義
理
を
通
達
す
」
と
あ
る
。『
浄
土
宗
全
書
』
第
十
六
巻
、
一
三
二
頁
上
参
照
。
ま
た
、「
せ
め
て
は
録
内
の
経
教
を
だ
に
も
き
か
ず
み
ず
、
い
か
に
い
は
ん
や
録
の
外
の
経
教
を
見
ざ
る
人
の
、
智
惠
有
り
が
ほ
に
申
す
は
、
ゐ
の
う
ち
の
か
へ
る
に
似
た
り
。
随
分
に
震
旦
日
本
の
聖
教
を
取
あ
つ
め
て
ひ
ら
き
か
ん
か
へ
て
候
に
」（『
浄
土
宗
全
書
』
第
九
巻
、
五
三
五
頁
下
）
云
々
と
の
法
然
自
身
の
言
葉
も
あ
る
。
二
三
隆
寛
撰
『
知
恩
講
私
記
』
現
代
語
試
訳
（
本
庄
良
文
）
12
）
『
般
舟
讃
』
の
引
用
。『
浄
土
宗
全
書
』
第
四
巻
、
五
三
五
頁
下
。
13
）
原
文
「
暫
」
で
あ
る
が
、「
且
く
」
の
意
味
で
解
釈
す
る
。
14
）
原
文
「
末
学
膚
受
」。
法
然
『
往
生
要
集
釈
』
に
「
末
学
稟
膚
」
の
用
例
が
あ
る
。『
昭
法
全
』
十
八
頁
十
二
行
。
15
）
『
大
智
度
論
』(T
. 1509
）巻
一
、
大
正
蔵
第
二
五
巻
六
三
頁
下
四
｜
五
行
。
16
）
「
秘
懐
善
導
為
規
模
」
と
は
、
文
言
上
は
と
も
か
く
、
恵
心
の
真
意
と
し
て
、
善
導
を
模
範
・
手
本
と
す
る
、
の
意
で
あ
ろ
う
。
法
然
が
『
往
生
要
集
釈
』
末
尾
の
私
釈
（『
昭
法
全
』
二
六
頁
）
に
、「
恵
心
を
用
い
る
の
輩
は
、
必
ず
道
綽
・
善
導
に
帰
す
べ
し
」
と
す
る
立
場
に
基
本
的
に
合
致
す
る
。
17
）
善
導
が
、
自
身
の
著
作
を
経
典
と
同
じ
よ
う
に
見
よ
と
説
く
の
は
、
自
分
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
の
趣
旨
。
18
）
原
文
に
「
弥
陀
」
と
あ
る
が
、『
選
択
集
』
諸
本
で
は
「
念
仏
」
と
な
っ
て
い
る
。『
昭
法
全
』
三
四
九
頁
。
19
）
『
選
択
集
』
の
引
用
。『
昭
法
全
』
三
四
九
｜
三
五
○
頁
。
20
）
『
般
舟
讃
』
の
引
用
。『
浄
土
宗
全
書
』
第
四
巻
、
五
三
五
頁
下
。
21
）
三
昧
発
得
や
奇
瑞
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
唯
真
〔1996
〕
四
七
頁
。
22
）
『
般
舟
讃
』
の
引
用
。『
浄
土
宗
全
書
』
第
四
巻
、
五
三
○
頁
上
。
23
）
法
然
の
臨
終
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
唯
真
〔1996
〕
二
○
｜
三
九
頁
に
、
詳
し
く
諸
資
料
と
の
対
比
が
な
さ
れ
て
い
る
。
24
）
『
般
舟
讃
』
の
引
用
。『
浄
土
宗
全
書
』
第
四
巻
、
五
三
○
頁
下
。
25
）
源
信
『
普
賢
講
作
法
』
に
お
け
る
六
種
廻
向
文
は
以
下
の
通
り
（
中
御
門
敬
教
氏
の
教
示
に
あ
ず
か
っ
た
）。
供
養
浄
陀
羅
尼
一
切
誦
、
敬
礼
常
住
三
宝
、
敬
礼
一
切
三
宝
、
我
今
帰
依
、
釈
迦
弥
陀
、
普
賢
大
士
、
今
日
所
献
、
香
華
供
具
、
三
業
礼
拝
、
恭
敬
供
養
、
大
慈
大
悲
、
哀
愍
摂
受
、
願
於
生
生
、
以
一
切
種
、
上
（
浄
）
妙
供
具
、
供
養
無
量
、
無
辺
三
宝
、
自
他
同
証
、
無
上
菩
提
、
所
修
功
徳
、
回
向
自
他
法
界
、
一
切
衆
生
、
平
等
利
益
、
滅
罪
生
善
、
共
生
極
楽
、
見
仏
聞
法
、
悟
無
生
忍
、
普
賢
行
願
、
速
疾
円
満
、
自
他
同
証
、
無
上
菩
提
、
尽
未
来
際
、
利
益
群
生
、
廻
施
法
界
、
回
向
大
菩
提
。
中
御
門
敬
教
「
厳
院
僧
源
信
の
華
厳
浄
土
義
『
普
賢
講
作
法
』
｜
『
往
生
要
集
』
と
の
接
点
｜
」『
浄
土
宗
学
研
究
』
第
三
十
三
號
、
平
成
十
八
年
度
、
二
○
○
六
年
、
注
二
五
五
参
照
。
（
ほ
ん
じ
ょ
う
よ
し
ふ
み
研
究
員
、
仏
教
学
部
教
授
）
二
四
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
創
刊
号
